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Abstruct
This research aimed to get a suggestion for reforms of teacher education in Japan through 
examining the current situation of the educational quality assurance and the professional 
development for teachers in England.  1. The establishment of short-term teacher-training courses 
on the basis of the experience of practical training in school and the loosened qualifications of 
teacher employment examination.  2. Institutionalizing school experience of student volunteers 
and including the engagement in educational assistant work in the requisites to acquire a 
teacher’s certificate.  3. To evaluate universities comprehensively including information of 
graduates after being assigned to school.  4. To enhance collegiality between teachers and the 
























































2006－7 2007－8 2008－9 2009－10 2010－11 2011－12
大学・学校現場での養成
学部３～４年課程 7,960 7,620 7,690 7,920 7,660 7,290
PGCE 学部卒後課程 24,510 23,730 23,530 25,110 24,510 22,840
SCITT 現場養成課程 1,730 1,650 1,650 1,810 1,750 1,750
計 32,460 31,350 31,220 33,040 32,170 30,130
在　 職　 型　 養　 成
PGCE 在職型課程 5,360 5,300 5,120 5,110 4,940 5,310
RTP 学部継続課程 180 150 120 120 110 80
OTTP 海外教員資格保持者課程 1,580 1,300 980 750 600 180
Teach First 他 250 260 370 480 550 760
計 7,370 7,010 6,590 6,460 6,200 6,340
合　　計 39,830 38,360 37,810 39,500 38,370 36,470
※ Great teachers : attracting, training and retaining the best P. 10：Ninth Report of Session 2010－12 
Volume I（House of Commons Education Committee）をもとに筆者作成
─ 121 ─
発 達 教 育 学 部 紀 要
り，現在，英国のメインルートになっている。
1970年代のピーク時には35,000名を越える主要




















































Max £107,210 £114,437 £110,243 £108,271
Min  £43,232  £50,461  £46,264  £44,290
Leading practitioners
Max  £58,096  £65,324  £61,131  £59,151
Min  £38,215  £45,436  £41,247  £39,267
Upper pay ranges
Max  £37,496  £45,905  £41,247  £38,555
Min  £34,869  £42,332  £38,355  £35,927
Main pay ranges
Max  £32,187  £37,119  £35,823  £33,244
Min  £22,023  £27,543  £25,623  £23,082
Unqualified teachers
Max  £25,520  £29,673  £28,555  £26,577
Min  £16,136  £20,293  £19,167  £17,196
※ School teachers’ pay and conditions document 2014 and guidance on school 




















































教員）→ Post Threshold Teachers（上級給与




































発 達 教 育 学 部 紀 要
なお，統一的な校長資格の認定や養成を行う
ことを目的に，政府によりリーダーシップカ













た視学機関である OFSTED（The Office for 










































な高い期待をかける ６  ．正しく生産的な評価を行う
２  ．子どもの進歩やのびを促す ７  ．静穏で安全な学習環境を整えるために，子ども行動を管理する
３  ．教科・カリキュラムについて十分な知識を持

























2010年には「The importance of teaching: 
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